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2004—2007.8 银行业负债表
一、2004 年—2006 年中国银行业负债结构的变化和特征
以国有商业银行为例 , 包括中国银行 , 中国建设银行 , 中国工商银
行 , 中国农业银行。从他们的资产负债表上的数据来看 , 首先 , 负债结
构呈现这样的特征: ⑴2004 年—2006 年 , 被动负债( 即活期存款 , 定期






⑴一直以来 , 商业银行都有“存款立行 , 存款兴行”的口号 , 片面地
认为存款越多 , 银行就越能发展壮大.虽然近年来商业银行已经在一




国人固有的消费观“先存款 , 后消费”, 中国人手中的闲散资金一般都
会流向银行 , 这也是银行的存款数量一直居高不下的一个重要原因。
⑵从主动负债来看 , 中国银行业的主动负债市场才刚刚起步 , 各
种机制还不完善 , 若干种主动负债类型业务还未得到充分开发 , 加上
大型的国有商业银行存款规模过大 , 发展主动负债的动力很小。相反 ,
中小商业银行规模小 , 活力足 , 近几年主动负债发展迅速 , 但是各中小
银行在中国银行业的市场份额中的比重还是很小 , 因此中国银行业的
主动负债依然无法与强大的被动负债相抗衡。











道 , 而非被动地坐等客户上门存款。同时 , 主动负债对于银行有利方面
的影响也不断地显现出来。主动负债对于商业银行的意义在于 : ①主
动负债有利于保证商业银行的流动性。当商业银行预期到流动性危机




的发展 , 根据一些的学者分析 , 在被动负债来源占有绝对主力的时代 ,
商业银行难以有效控制资金来源 , 因此自主控制业务结构的难度也较
高 , 主动负债地位提高以后 , 商业银行可以根据自身的相对优势 , 在市
场选择相对有利的主动负债形式 , 并以此为资金基础发展对应资产业
务 , 所以主动负债的发展可拓宽商业银行差异化经营的空间 , 商业银
行经营差异化加大以后 , 各商业银行基于优势地位 , 实现竞争和互补





和资产的应急调整 , 而不能用于贷款或投资。这样 , 向央行的借款并不
能为商业银行带来盈利 , 而会增加商业银行的运行成本。这与作为企
业性质的商业银行来说 , 持有大量的对央行借款是与其赢利性相悖








变化 , 使得存款数量大量减少 , 将会导致银行失去其主要的资金来源




( 厦门大学 2005 级金融系 福建 厦门 361005)
【摘 要】通过商业银行近三年来的负债表数据 , 分析其负债结构的变化以及这种变化的特征 , 同时 , 根据这些变化特征分析其内部原因 ,
并解释这些原因对银行的正面和负面的影响。
【关键词】银行负债表; 负债结构; 变化; 被动负债; 主动负债; 中央银行; 存款质量优化
项目 2004 2005 项目 2006 2007(1- 8月)
储备货币 628320.92 706595.56 储备货币 784143.11 635463.14


















存款 1262.20 1832.48 活期存款 2160.92 2112.92
活期存款 1262.20 1832.48 发行债券 336728.97 300236.35
储蓄存款 0.00 0 国外负债 9108.18 7430.93
发行债券 85267.23 19654.43 政府存款 149141.64 132658.63
国外负债 6261.66 7502.29 自有资金 2637 1758
政府存款 92562.59 110669.57 其他负债 111277.33 71942.43
其中: 中央










( 东平镇人民政府 山东 东平 271500)
目前 , 蔬菜生产中大多数人是沿用传统的大水漫灌方式进行灌
溉 , 但这种方式存在很多弊端 , 应采取科学的节水灌溉新技术。
一、蔬菜节水灌溉的优势
1.节约水源。节水灌溉新技术可以比传统的大水漫灌节水 50%~
90%, 节能 30%, 同时也能降低蔬菜生产成本。
2.减少蔬菜病害。在蔬菜特别是保护地蔬菜生产中采用节水灌溉
新技术 , 既能保证蔬菜用水 , 又能降低环境湿度( 可降低室内空气相对
温度 20%左右) , 控制或减少蔬菜病害的发生。由于病虫在少 , 用药就
少 , 生产出的蔬菜安全、品质好。
3.保证室温。采用节水灌溉新技术 , 不会引起地温下降 , 有利于作
物生长 , 提高蔬菜总体产量。
4.提高蔬菜品质。根据蔬菜生长不同阶段对水量需求不同灵活掌
握灌水量 , 可使大棚蔬菜收入提高 30%~100%。
5.保证供肥适量。采用节水灌溉新技术 , 可以保证定时定量的肥
料供应 , 把肥料直接送到作物根部 , 提高肥料的利用率 , 不仅提高蔬菜
的产时和品质 , 还能节水、节肥、省工、省本 , 达到增收增效的目的。
二、蔬菜节水灌溉新技术
1.保护地节水灌水新技术 ( 1) 大棚内灌水系统布置。日光温室
蔬菜种植一般为南北向 , 种植畦较短 , 因灌水毛管的布置长度宜为 6~
8 米; 而支管布置为东西向 , 长度为曝光温室的长度。一般每一双垄铺
一地膜 , 地下设 1 条毛管或微灌带 , 有时也布置两条毛管。双垄的中心




a。大棚渗水灌溉。用管径为 10~15 毫米 , 管壁上扎有间距为 35 厘
米、孔径为 1.2 毫米的水平单眼塑料细管做毛管 , 1 米间距布设 1 条 ,
埋入地下 8~10 厘米深土壤中 , 两侧种植蔬菜。毛管首部与管径为 38
毫米的塑料支管用三通联接 , 支管首部安装同径闸阀并与水源接通 ,
蔬菜灌溉时开启闸阀即可。采用这种灌水方法 , 棚内灌溉设施投资约
需 570 元/亩 , 是一项易学、方便的廉价灌溉新技术。
b。“润佳”小型滴灌系统。“润佳”小型滴灌系统由中外合资企业设
计制造 , 广泛适用于大棚温室蔬菜灌溉。系统设计只需 1 米压力水头 ,
90%的滴灌均匀度。系统设计简单 , 安装灵活 , 每套灌溉设施( 包括水
源工程) 成套购买 , 分为 1/2 亩、2/3 亩和 1 亩 3 种。用户需要做的只是
向水箱加水 , 打开阀门灌溉作物。
c。双翼软管微滴灌。主要特点是抗堵塞性能好 , 采用地下水源可
不用过滤设备 , 运行水压低(1~3 米水柱), 田间各级管道采用片状盘卷
的薄壁软管 , 体积小重量轻。由于不需要投资昂贵的水源净化和过滤
设备 , 大大方便了一家一户单独使用 , 符合目前我国农村现状。
2.露地蔬菜水灌溉方法。
( 1) 耕作松土节水措施。采用深耕松土、镇压、耙耱保墒、中耕除
草、增施有机肥、改良土壤结构等耕作方法 , 可以疏松土壤 , 增大活土
层 , 增强雨水入渗速度和入渗量 , 减少降雨径流的流失 , 切断毛细管 ,
减少土壤水分蒸发 , 保持土壤墒情 , 是一项行这有效的节水技术措施。
( 2) 覆盖保墒节水措施。在耕地表面覆盖地膜、秸秆等材料 , 可以
抵制土壤水分蒸发 , 减少降雨地表径流 , 起到蓄水保墒 , 提高水的利用
率 , 促使作物增产的效果 , 还可提高地温 , 增肥地力 , 改善土壤物理性
状。
( 3) 化学制剂节水措施。施用化学制剂如抗旱剂 1 号等 , 可以提高
土壤保水能力 , 减少作物蒸腾损失。
( 4) 加强栽培管理节水措施。调整作物种植结构 , 采用抗旱性强的
作物 , 合理轮作( 草田轮作与休闲轮作结合。) 科学配方施肥 , 熟施农家
肥 , 增施绿肥( 如种植绿肥作物) 与无机肥。
( 5) 一般节水措施。将菜地整成宽约 75 厘米、高约 10 厘米的畦 ,
并在畦面中间纵开 1 条上宽 15 厘米、下宽 10 厘米、深约 10 厘米的小
沟 , 小沟上面每隔 50 厘米左右横放 1 根长约 20 厘米的小竹竿 ( 或小
木枝) , 然后将其两端分别埋入小沟边的泥土中压紧。种菜前 , 先施足
基肥 , 然后取宽度适当的地膜将整个围墙面覆盖好 , 并将其拉紧 , 避免
垂贴于小沟壁上 , 四周封压严实 , 再在畦面小沟的一端留出 1 个能开
闭的“活口”, 代灌水或施肥用。每畦种两行 , 即在畦面小沟的两侧各种
1 行 , 株距依不同蔬菜种类的要求确定。先在畦面的地膜上直接开种
植穴 , 将菜秧( 或种子) 栽入穴内 , 然后用泥将穴边空隙封实。此后若需





( 上接第 643 页) 其独立性 , 有利于银行未来的发展。同时 , 银行还可以
有效地调节存款的结构 , 从而改善存款的质量。
⑵主动负债的数量增加 , 说明银行开始开发不同的融资渠道 , 有
助于商业银行实现资产负债管理 , 现代商业负债管理要求资产和负债
的期限相匹配 , 从而控制利率风险。商业银行在主动负债业务中可以
直接控制负债规模 , 期限结构和利率定价方式 , 因此主动负债可以提
高商业银行资产负债的期限匹配程度 , 锁定资金业务净利差 , 防范利
率波动风险和提前偿还风险 , 使银行减少由于客观原因所造成的资金




的独立性 , 有利于各银行根据自身的情况制定相应的制度 , 使制度更





于银行业的现代化发展以及中国金融市场的完善。但是 , 从数据来看 ,
中国商业银行在一些指标上离西方发达的商业银行仍有差距。因此 ,
在结合中国具体国情的前提下 , 如何进一步完善商业银行的负债结
构 , 使其逐步向现代化商业银行跨越 , 是中国银行业亟待解决的重要
问题。
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